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 The background of this research is based on the students' low mathematical 
creative thinking abilities. Alternatives used in learning to improve students' 
mathematical creative thinking abilities by using the Diskursus Multy 
Reprecentacy model with a nail board. This study aims to determine the average 
difference, increase students 'mathematical creative thinking abilities, and increase 
students' process skills. 
Diskursus Multy Reprecentacy Model is a learning model whose learning 
orientation is in the formation, use, and utilization of classroom settings and using 
representation by working in groups. Mathematics creative thinking abilities is the 
abilities that people create something or new ideas from a problem. 
This research is a quantitative research experiment. That by using one group 
pretest posttest design. The population in this study at  Jambangan state 
elementary school in grade 4th. The sample used is a saturated sampling 
technique. The independent variable in this study is the Multy Reprecentacy 
Discourse model and the dependent variable is the mathematically creative 
thinking abilities. Data collection techniques using interview techniques, tests, 
observations, and documentation. Data analysis techniques are used in testing the 
average difference with paired sample t-test, increasing test using N-gain, and 
processing skills with an observation sheet. 
The findings were (1) differences of mathematics creative thinking abilities 
averages of the students between before and after the intervention, (2) differences 
in mathematics creative thinking abilities between before and after the 
intervention, and (3) improvement of process abilities of the students after the 
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Latar belakang penelitian ini didasari pada rendahnya kemampuan berpikir 
kreatif matematis siswa. Alternatif yang digunakan dalam pembelajaran untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan menggunakan 
model Diskursus Multy Reprecentacy berbantuan papan berpaku. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata, peningkatan kemampuan 
kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, dan peningkatan keterampilan 
proses siswa. 
Model Diskursus Multy Reprecentacy adalah suatu model pembelajaran 
yang orientasi pembelajarannya pada pembentukan, penggunaan, dan 
pemanfaatan  dengan pengaturan kelas dan menggunakan representasi dengan 
bekerja secara kelompok. Kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan 
kemampuan yang dapat menciptakan sesuatu atau ide-ide yang baru dari suatu 
permasalahan.  
Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif Eksperimen yaitu pre-
experimental dengan menggunakan one group pretest postest design. Populasi 
dalam penelitian ini di SDN Jambangan pada kelas IV. Sampel yang digunakan 
adalah teknik sampling jenuh. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 
Diskursus Multy Reprecentacy dan variabel terikatnya adalah kemampuan 
berpikir kreatif matematis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, tes, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam menguji perbedaan rata-rata dengan paired sample t-test, uji peningkatan 
menggunakan N-gain, dan keterampilan proses dengan lembar obervasi. 
Hasil peneitian memberikan hasil (1) terdapat perbedaan rata-rata 
kemampuan berpikir kreatif matematis siswa sebelum dan sesudah menggunakan 
model Diskursus Multy Reprecentacy berbantuan papan berpaku, (2) terdapat 
peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa sebelum dan sesudah 
menggunakan model Diskursus Multy Reprecentacy berbantuan papan berpaku, 
(3) peningkatan keterampilan proses siswa setelah menggunakan model Diskursus 
Multy Reprecentacy berbantuan papan berpaku. 
Hendaknya guru dalam penelitian ini dapat mengembangkan model 
Diskursus Multy Reprecentacy berbantuan papan berpaku dengan materi 
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